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El llibrft, .itnictiu i còmo-
de, d'una p";iii tiincionalir.it, 
prctcn, amb riyor, coneixe-
ment df causa i intL·l·lit;t'iicia, 
110 solament oferir una des-
cripció útil a toLs aquells que 
es disposen a tíandir de la 
contemplació d 'unes peces 
e X c e p c i ti n a 1 s, s inó t a i n b c 
situar la troballa dins del con-
text suburbà de l 'antiya 
Genuida tot inserint-la en el 
marc històric de l'època, i fer 
nofcir —insinuar, potsei^ l'ori-
ginalitat i interès d 'aquest 
conjunt d'origen misteriós i 
mai del tot aclarit però que 
més que cap altra evidència 
ens intbnna del pes específic 
cada cop més i;raii de la ciutat 
a partir de l'antiiüuitat tardana 
i del paper d e t e r m i n a n t i 
prestijíiós que lli exercí el 
culte al màrtir Feliu. 
Narcis M. Amich, expert 
en la baixa antiguitat, lia tet 
un m o l t b o n treball q u e 
s'acompanya amb un seyuít 
d'il·lustracions, generoses i 
necessàries, que permeten 
fer-se una idea -només apro-
ximada, això s i - dei valor del 
grup. Una bibliografia justa i 
precisa situada al fuial del 
text facilita, al lector atent, la 
possibilitat d'aprofundiment 
en el tema i en l'època. 
Aquest llibre omple amb 
dignitat un buit inexplicable 
pel que ta a posar a l'abast del 
ciutadà curiós i cul te , del 
viatger il·lustrat, un COUJUTU 
escultòric de valor incalcula-
ble que. fins ara, ba estat poc 
o gens c o n e g u t pel gran 
públic. Només amb això ja 
n'Iii hauria prou. I tanmateix, 
la precisió, claredat, elegimcia 
i rigor en tan una obra inesri-
mable. Els sarcòfags de Sant 





Al HI UI I KivAS, Lliiis. 
Nou tractat pràctic 
d'instrumentació per a cobla. 
tXlVIS l'iibiíiatJoib. 
U.ircoloiiLi, l'm. 
S e g u r a m e n t hi ha ben 
poques publicacions, a casa 
nostra, que vegin la llum al 
tinal d'una gestació tan llarga 
com en el cas d'aquesta obra 
de Lluís Albert. Més de qua-
ranta anys madurant , enr i -
quint-se de saber sardanístic, 
de la pràctica, la recerca i 
r e x p e r i m e n t a c i ü del seu 
autor bé deuen ser alguna 
garantia d 'un resultat final 
sarisfactori. Més, si es té en 
c o m p t e q u e és p r o d u c t e 
d'una de les veus més res-
pectades entre les que es tro-
ben actualment en actiu dins 
el món de la sardana. 
Ei perquè d'aquest ori-
gen tan reculat l'aciareix el 
mateix Lluís Albert de bon 
principi: ell va ser un dels 
disset assistents al mític Cur-
set d ' Ins t rumentac ió per a 
Cobla convocat per la Insti-
tució Musical Juli Carreta el 
febrer de 1948. Les set 
ll!(,"ons de què constava van 
ser impartides per Joaquim 
Serra (1907-1957), aquest fill 
de Peralada empeltat a Bar-
celona, on .assolí la conside-
ració d'aristòcrata de la sarda-
na, figura de reterència en 
vida i lloada a bastament des-
prés d'una nioit que va arri-
bar massa d'hora. El contacte 
pedagòg ic a m b el mes t re 
Serra (qtie va ser c o m p l e -
mentat amb una conterència 
tuial de Kicard Lamote de 
C n g n o n } devia ser una 
d'aquelles experiències que 
marquen per sempre més. 
Tant és així que. encara avui, 
repassant les pàgines escrites 
per Lluís Albert, s'hi poden 
descobrir ressons dels tenies 
desgranaLs perjoaquim Serra. 
que ell mateix va desplegar 
en el seu propi tractat, editat 
l'any de la seva mort. I va ser 
l'anunci d'aquesta publicació 
el q u e , per una mena de 
lleialtat respectuosa, va ter 
rirar enrere l'exalumne Lluís 
Albert en la seva intenció de 
donar a conèixer un tractat 
que hauria aparegut abans 
que el de! mestre. 
En tot cas, però, després 
de tant de temps, ens trobem 
davant d'una nova pcrspecri-
va, més evolucionada i. pro-
bablement, niés madura, que 
va molt més enllà del que 
l ' au to r - e x c e s s i v a m e n t 
lumiil— considera "només un 
apèndix pràctic» en relació 
a m b el t ractat de Serra . 
N O U 
TRACTAT PRÀCTIC 
D'INSTRUMENTACIÓ 
PER A COBLA 
L L U Í S ALBERT 
L'actual i tzació tècnica ha 
pennès incor}.iorar-hi la gra-
vació en lornia de CD de 
vuitanta-vuit exemples, enre-
gistniLs sota la direcció musi-
cal de Jordi León . I 'erò 
t ambé 1.1 i l imensió que 
durant aquests anys transcor-
reguts ha anat adquirint la 
personalitat de Lluís Albert ta 
possible que tots els exemples 
ara presentats corresponguin, 
p r ec i s amen t , a sardanes í 
obres per a cobla que duen la 
seva signatura. Aquest aspec-
te, que a primera vista podria 
semblar un atany innecessari 
de protagonisme. contèreix 
en canvi un valor afegit al 
nou tractat que - d e ben 
s e g u r - acabarà esdevenint 
impresc indib le per copsar 
quin ha estat el llegat sarda-
nístic d'aquest escalenc il·lus-
tre, a banda d'altres aporta-
cions al món musical gir<.)ní. 
Així doncs, aquesta obra fa 
h o n o r a la n o v e t a t q u e 
n'anuncia el títol, però també 
a l'afany de claredat pedagò-
gica que es palpa en les seves 
tres parts, fins a l'extrem de 
mos t r a r , en algtins casos, 
aquel l regust de «recepta 
casolana» que pe rme t r à 
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d';ipropar-s 'hi fins i tot als 
incs nfòHts. És una veu que 
ens parlií des de rexperièiicia 
acumulada amb els anys, però 
traspuant alhora una tàcita 
esperança en les noves gene-
racions d'amants de la sarda-
na. 1. en els t emps que 
corren, no In ha dubte que 
moltes atencions són poques. 
Joan Gay í Puígbert 
. ^ 
Una assemblea 
i una època 
S n i r s , NarLi's. 
Art, política i societat en la 
derogació del franquisme. 
Ed. L!il·R-s.k·IS.·!;k·. Cul·k·ii.ió 
lí.01.1 il'liit'crn. 
Causes, l'J'J'J. 
En el context històric de la 
transició va sorgir a Girona 
una ag rupac ió d 'ar t is tes , 
l 'Assemblea D e m o c r à t i c a 
d'Artistes de Girona, en la 
trajectòria de la qual (que va 
a i i a r d e l ]')7U al ]^}7H) 
s'entrecreuen elements inte-
ressants, no només des del 
pinit de vista artístic s inó 
t imbé des dels àmbits polític i 
social. La història d'ai]iiesta 
intersecció consdtueix preci-
sament el motiu d'estudi i 
anàlisi del present llibre. S'hi 
ressegueix amb rigor i preci-
sió notables la vida de l'agru-
pació des de la seva llindació 
fins a la seva dissolució, inclo-
ent-hi també divenios apartits 
dedicats a la contextualització 
del moviment, a l'estudi dels 
seus antecedents i epígons 
immediats i a la recepció crí-
rica i mediàrica que se'n va fer 
en el seu moment. El llibre 
incorpora uua gran profusió 
de dades, iníonnacicins, textos 
i imatges relatius als artistes de 
l'assemblea o produïts per ells, 
i ob t ingu t s a par t i r d 'uua 
p.icieïu recerca en hemerote-
ques, arxius públics i pnvats i 
de llargues entrevistes amb els 
protagonistes d'ac[uests tets 
històrics sobre els quals no 
abunda la bibliografia, sobre-
tot perquè pertanyen a un 
passat encara moll recent. 
líes d'aquesta perspecti-
V.1, -'Irf, pollliai i socictúl cii la 
ilcnniíidó ílcl Jniihpiisiuc és - t a l 
com assenyala la historiadora 
Teresa C a m p s en un dels 
prefacis- un cas singular en el 
p a n o r a m a de la l i tera tura 
artística catalana, en la qual 
p r e d o m i n e n niés aviat els 
estudis de tipus teòric o, com 
ella ho anomena, especulatiu. 
La tasca que ha po r t a t a 
terme Selles en aquesta obra 
és la de l'erudit que, aprofi-
tant que encara és possible 
una relativa facilitat de con-
tacte amb els materials que 
estudia, es dedica a recollir-
los, analitzar-los, ordenar-los 
i presentar-los en un estudi 
de conjunt que permet apre-
ciar tots els seus desenvolupa-
ments en relació amb el con-
text en què es produeixen; és 
per la seva seriositat, doncs, 
que estem seus dubte davant 
d'un treball que serà punt de 
referència bàsic i ineludible 
per a qualsevol possible fi.itiir 
intent d'estudi de l'art català 
o gironí en aquest període. 
Aquesta és doncs la seva 
principal virtut, que a més 
correspon plenament amb els 
objecdus que assenyala l'autor 
en el p rò leg ; a la vegada, 
però, la seva voluntat bisto-
nogràfica i analítica impedeix 
potser que el llibre tingui la 
volada que en el titol s'insi-
nua. I és que es tracta de 
l 'estuiii d ' u n cas c o n c r e t 
d'intervenció i d'implicació 
profunda entre un moviment 
artístic 1 el seu context polític 
i social, però aquest enfoca-
ment particular no s'emmarca 
en una reflexió més general 
sobre les reLicions entre art i 
política; no cal dir que aques-
ta qüesuó és iniportantíssima 
per entendre quin ha estat el 
desenvolupament de l'art i la 
cultura al s. XX en general i 
al nostre país en particular, i 
és per això potser que es 
troba a faltar aquest espai de 
reflexió teòrica. Gom també, 
i vist ara des de la perspectiva 
de la història de l'an, potser 
hauria estat interessant entrar 
més a fons en una valoració 
"plàstica» del treball d e 
l ' A D A G , va lorac ió que a 
vegades pateix el nsc de que-
dar en un paper secundari 
respecte a la seva significació 
pol í t ica . A m b to t , es tem 
davant d'tm text imprescindi-
ble per a tot aquell que vulgtii 
emprendre la tasca de dibui-
xar el passat recent de les arts 
plàstiques a Girona. 
Maria Lluïsa Faxedas 
^ 
Montsalvatge 
de les Antilles 
MlINi^Al VAitiL, X,1VKT. 
Cuarteto indiano. 
Al.i Vonuikiiv.i. M.if MfC'liiri,-, 
l·Liiiiii·l M/.. IIL'1 Fri-íiK). Qü.irtet 
T,ili,i. C l ) Q)kiiiiii;i MÍ1SIL.1, 2iM). 
L'eflcai,- col · laboració que 
s ' inicià fa dos anys e n t r e 
l'Ajuntanient de CÜrona i la 
}i r o d u c t o ra d i s c o g r à fica 
Columna Mi'isica ha permès 
(.|ue veiessin la llum, fins al 
moniLMit, i | ua t r e d i scos 
compactes que dibuixen un 
itinerari ara ja consolidat i 
encaminat a l 'ob tenció de 
l ' enregis t rament de l 'obra 
c o m p l e t a del c o m p o s i t o r 
gironí Xavier Montsalvatge, 
Ei darrer disc que ha apare-
gut al mercat -prorrogant la 
línia iniciada pel C D que 
incloïa la integral de piano-
violí i piano-violoncel— ens 
dóna a conèixer la música 
de cambra de Montsalvatge 
per a trio i quartet de corda. 
El títol ile l 'enregistra-
m e n t , ('iiurlrlo itidiüiio. ens 
r e m e t , d ' u n a banda , a 
l'hoinòniïn quartet del com-
positor català, però també al 
personalissim estil de Mont-
salvatge, que tot sovint esde-
vé l 'equivalent musical de 
l 'arquitectura colonial p re -
sent en alguns punts de la 
